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^TENDENCIA 
DE tsA 
^ C A ^ V A L L A D O L T D . 
AVÍZ Dirección general de Propios y Arbitrios del Reino con 
fecha de 4 del presente mes me dice lo siguiente: 
, E l Excmo. Señor Secretario de Estado y del Despacho u n i -
versal de Hacienda me ha comunicado con fecha de 29 de Enero 
úl t imo la Real orden que sigue: 
„ l l u s t r í s i m o Señor: = He dado cuenta al Rey nuestro Señor de 
las exposiciones de V . L de 29 de Noviembre y 24 de Diciembre 
del año próximo pasado, y 3 de Enero del ac tua l , en que al 
mismo tiempo que da cuenta de las providencias adoptadas por el 
Intendente de Extremadura para conseguir el exterminio del gé r -
men de la Langosta que se ha manifestado en varios puntos de la 
p rov inc ia , propone se determine á qué autoridad corresponde 
conocer exclusivamente de todo lo relativo á dicho objeto; y en-
terado S. M . ha tenido á bien declarar que la Dirección y las re-
glas para exterminar la Langosta corresponde actualmente al C o n -
sejo R e a l ; y á la Dirección general de Propios y Arbi t r ios del 
Reino entender solamente en los fondos de estos que se empleen 
en el exterminio de semejante plaga con arreglo á las Reales ó r -
denes comunicadas." 
L o traslado á V . S. para su inteligencia y cumplimiento, á 
cuyo fin la comunicará á los pueblos de la provincia de su man-
do para que les conste; y al mismo tiempo pondrá V . S. en c o -
nocimiento del Consejo las disposiciones tomadas por esta Di rec -
c i ó n , como el establecimiento de Juntas de estincion de Langosta 
acordado en la circular de 8 de Agosto del a ñ o ú l t i m o , y cualquie-
ra otra que pueda necesitar su ap robac ión , á fin de que resuel-
va lo que juzgue conveniente en este punto, pues que á dicho su-
premo Tribunal corresponde por la inserta Real órden la dirección 
y reglas para el exterminio de dicha plaga; y en el momento que 
el Consejo tome providencia para exterminarla en cualquiera punto 
de los del distrito de esa provincia , facilitará V . S. los caudales 
necesarios al efecto bajo las reglas y ordenes que están vigentes 
para dichos casos , sin necesidad de consultarlo con esta D i r e c -
ción , y sí la de dar cuenta luego que lo verifique, dándome aviso 
de su recibo.' 
T lo comunico á V . para su inteligencia y gobierno en la par-
te que les toque. Dios guarde á V» muchos años, y al l adalid 16 
de Febrero de 1826. 
Pedro Domínguez. 
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